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Weltmeisterstemmer Heinrich Schneidereit, 
del' durch seinen Sieg bei den Baltischen Spielen wieder in den Vor­ erwarb: Einarmig Waghalten 64 Pfund, ReiOen 160, DrUcken in . 
dergrund des Interesses trnt, ist am 23. Dez. 1884 in Coin a. Rh. Habachtstellung mit freiem Umsetzen 221>, beidarmig Stol.len mit 
geboren. Schon in frUher .Iugend widmete er sich als besonders freiem Umsetzen 250 Pfund funfmal. WeiterzugeheR hatte Schn. 
kraftvoll gebauter J Ungling aHerlei LeibesUbungen, und es gelang nicht mehr nlltig, da die Ubrigen Konkurrenten bereits weit Uber­
ihm, bereits im Alter von 12 Jahren erste Preise im Turnen, boten waren. Zu diesel' Zeit hielt Schneidereit auch den Welt­
Schwimmen und Radfahren zu erringen. Mit 15 Jahren wid mete rekord im einarmigen Reil.len mit 181,6 Pfunil. Noch im gleichen 
er sich eifrig der Schwerathletik und erzielte darin bald trotz Jahre errang er in Mailand beim internat. Amateurwettstreit den 
seines jugendlichen Alters ganz hervorragende Erfolge. So I. Preis der Schwergewichtsklasse. Neben seinem in allen Teilen 
konnte er 1903 bei del' Pnriser ' Weltmeisterschafts-Konkurrenz sehr kraftvollen, zum Gewichtheben ausnehmend gut veranlagten 
im Gewichtheben den L Preis im Reil.len und DrUcken, sowie herkulischen Kllrperbau verdankt Schn. seine El'folge auch einem 
den Preis fUr den jUngsten Konkurrenten erringen. 1m Gesamt- mal.lvollen, VOl' allem auf die Gesundheit bedachten Training. 
klassement wurde er ungerechterweise als Zweiter nach Lancoud Schneidereit, welcher seit Uber 10 Jnhren Mitglied des Clliner 
plaziert, obgleich dieser im Gesamtgewicht 12 Pfund weniger hatte. Athletenklub v. 1882 ist, hat Deutschland nun auch bei den Bal-
Was ihm jedoch in Paris nicht geglUckt war, erreichte er 1906 tischen Spielen in wUrdigster Weise vertreten und den L Preis 
i der Amateur-Weltmeistel'schafts-Konkurrenz in Lille, wo er im Schwergewichtheben in sehr Uberlegener Weise gewonnen. 
SIC. wit folgenden Leistungen' den 1. Preis und Weltmeistertitel Unser Bild zeigt Schn. nach seinem Siege in Malmll. R. 
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